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Zásady pro vypracování:
1. Vypracování teoretické rešerše na dané téma.
2. Příprava elektrolyticky vylučovaných měděných povlaků.
3. Charakterizace připravených měděných povlaků.
4. Sledování degradace mechanických vlastností v různých časových intervalech.
5. Vyhodnocení výsledků.
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